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Geneza
Początek - dwie poraŜki
ZPORR (2003) - „jakiś” projekt digitalizacji
EOG (2005)- repozytorium cyfrowe
zysk - doświadczenie pracy zespołowej
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No to jak?
1. Jak nie moŜna od góry - zacznijmy od dołu - sami
2. Środki, które juŜ mamy
3. Zespół - tylko ci, co chcą
• wielość specjalności - róŜnorodność sposobów myślenia i wiedzy
• merytokracja - słuchany ten, kto ma faktycznie coś do powiedzenia
• consensus (na ile się da) - nie wyklucza „zadym” i forkingu
„Podtytuły moŜna wpisywać na dwa sposoby:
- po dwukropku, małą literą (tak UŚ)
- tak, jak zapisany jest na karcie tytułowej (tak BŚ)”
• pełna informacja dla kaŜdego
• brak poleceń słuŜbowych
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Trochę pragmatyki - xD
Biblioteka Śląska
instytucja kultury, wojewódzka, samorządowa, naukowa ...
Porozumienie o utworzeniu ŚBC- 20 lipca 2006
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
naukowa, akademicka ...
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Trochę pragmatyki - nazwa
Śląska BC - obszar
terytorium historycznego Śląska (takŜe czeskiego)
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Rozruch
20 czerwca - 25 lipca - negocjacje umowy na dLibrę
27 lipca - instalacja oprogramowania
28-9 lipca - szkolenia administratorów
19 sierpnia - pierwsza publikacja w ŚBC
27-8 sierpnia - szkolenia redaktorów
27 września - „otwarcie” ŚBC - ponad 500 publikacji
24 października - pierwsze spotkanie deklarujących
10 listopad - Porozumienie o współtworzeniu ŚBC
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Prezentacje
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich
15 września
Forum Dyrektorów Bibliotek Samorządowych 
Województwa Śląskiego
22 września
Konferencja Rektorów Szkół WyŜszych Górnego Śląska i Opolszczyzny
28 września




oraz gdzie i komu się da ...
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Czym jest ŚBC
ŚBC jest cyfrową platformą, która umoŜliwia
gromadzenie, opracowanie i prezentację
elektronicznych publikacji, przygotowywanych 
przez redaktorów w instytucjach 
współtworzących jej zasób oraz udostępnia je 
uŜytkownikom Internetu
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Zasady ŚBC
łatwo zostać Uczestnikiem ŚBC, łatwo moŜna zrezygnować
dla Uczestnika - ŚBC jest nieodpłatną usługą biblioteki cyfrowej
identyfikacja własnego zasobu (logo, exlibris przy publikacji)
rozproszenie i wielość uczestników - szybki przyrost zasobu
brak centralnej kontroli i selekcji publikacji (filtrowanie rozproszone) -
róŜnorodność zasobu
sposób skanowania, jego tempo jest autonomiczną decyzją kaŜdego 
uczestnika
wszyscy publikują na tych samych zasadach
kaŜdy sam rozwiązuje kwestię praw autorskich (stwierdzenie 
wygaśnięcia lub umowa z autorem)
wszyscy zachowują prawa do opublikowanego zasobu cyfrowego
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„Struktura” ŚBC
Koordynator organizacyjny - Bibliotek Śląska
„Twardy rdzeń” ŚBC - Uczestnicy-ZałoŜyciele (BŚ, BUŚ)
Zebranie Uczestników - najwyŜszą władzą ŚBC -
przedstawiciele Uczestników - głosowanie większości
Zespół Koordynacyjny - 7 koordynatorów wybranych 
przez Zebranie  (3 lata) - merytokracja
Kolegium Naukowe - z instytucji naukowych, „doradza i 
opiniuje” w zakresie kolekcji naukowych (3 lata)
MoŜliwe grupy robocze i projektowe powoływane przez 
Zebranie lub koordynatorów
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Co nas czeka?
Wersje językowe  dLibry w ramach inicjatyw „sieciowych” ŚBC-
BŚ oraz BC BUWR - tłumaczenia interfejsów dLibry (Czytelnik 
jest w wersji czeskiej  i robi się niemiecka, warto - francuska)
Projekty indywidualne, grupowe i całej ŚBC
Repozytorium cyfrowe (długoterminowe zachowanie zasobu)
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Galaktyka ŚBC








Bibliotekarze akademiccy niepa ństwowi
Górny Śląsk
Uniwersytety
Czeski Śląsk
Akademie
Podbeskidzie
Edukacja
Wydawnictwa
